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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA SERVIS AC 
MENGGUNAKAN METODE SWOT 





Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai strategi dalam berusaha. Oleh karena itu 
diperlukan suatu trobosan baru yang bisa menimbulkan minat konsumen untuk memilih dan 
tertarik dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Hal ini mengharuskan perusahaan 
melakukan aktivitas seefektif dan seefisien mungkin, sehingga perusahaan tersebut dapat 
terjamin dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk itu perusahaan akan melakukan 
berbagai macam ide-ide kreatif dalam upaya mempertahankan keberadaannya di tengah-
tengah persaingan terutama pada perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis AC  merupakan suatu 
perusahaan yang masuk dalam jajaran perusahaan kecil menengah, kebanyakan 
perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis AC tidak mampu bertahan dalam 
persaingan yang ketat ini adalah karena kurang tepatnya strategi bisnis yang digunakan, 
terutama strategi pemasaran yang tepat yang bisa menentukan seberapa besar penjualan 
yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan.  
CV. Wahyu Putra Teknik ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang pelayanan jasa servis AC yang termasuk dalam jenis usaha kecil menengah yang 
bisa menentukan perkembangan perekonomian bangsa juga bisa mengurangi pengangguran 
yang terjadi, terutama didaerah Sidoarjo. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa narasi-
narasi kualitatif yang dihasilkan dalam wawancara mendalam (in depth interview) dan 
kuisioner yang berkaitan dengan strategi pengembangan CV. Wahyu Putra Teknik. Tujuan 
penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pengembangan yang digunakan pelaku 
bisnis dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya yang kemudian akan diambil 
sebuah kesimpulan SWOT.  
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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA SERVIS AC 
MENGGUNAKAN METODE SWOT 






Basically every company has a strategy in trying. Therefore we need a new 
breakthrough that could lead consumers to choose and are interested in the products or 
services offered. This requires companies conducting activities as effectively and 
efficiently as possible, so that it can be protected in a relatively long period of time. For 
that the company will perform a wide range of creative ideas in an effort to maintain its 
presence in the midst of competition, especially in companies engaged in the same. 
Company engaged in service AC service activities is a company that entered the ranks 
of small and medium enterprises, most companies engaged in servicing air conditioning 
services are not able to survive in the stiff competition it is precisely because it is less 
business strategies used, particularly the right marketing strategy that can determine how 
much sales can increase company profits. 
CV. Wahyu Putra Teknik is one company that is engaged in services AC service 
activities are included in the types of small and medium businesses that could determine 
the nation's economic growth can also reduce the unemployment that occurs, especially 
Sidoarjo area. 
Techniques analysis in this study is the information in the form of qualitative 
narratives produced in-depth interviews and a questionnaire relating to the strategic 
development of CV. Wahyu Putra Teknik. The purpose of this study is to identify 
development strategies used in running businesses and developing a business that will 
then be taken a conclusion SWOT. 
 
Keywords:Efas, Ifas, SWOT Analyze, Matrix SWOT 
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1.1 Latar Belakang 
Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai strategi dalam berusaha. Oleh 
karena itu diperlukan suatu trobosan baru yang bisa menimbulkan minat 
konsumen untuk memilih dan tertarik dengan produk ataupun jasa yang 
ditawarkan. Hal ini mengharuskan perusahaan melakukan aktivitas seefektif dan 
seefisien mungkin, sehingga perusahaan tersebut dapat terjamin dalam jangka 
waktu yang relatif lama. Untuk itu perusahaan akan melakukan berbagai macam 
ide-ide kreatif dalam upaya mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah 
persaingan terutama pada perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. 
Perusahaan saling berlomba untuk mempertahankan eksistensinya dan 
menjaga kepercayaan konsumen. Persaingan tidak hanya melihat pesaing yang 
besar saja, tapi juga perlu mempertimbangkan dan melihat pesaing yang levelnya 
masih kecil (perusahaan yang baru berdiri dibidang yang sama), karena mereka 
(perusahaan baru/kecil) bisa jadi merebut konsumen yang suka coba-coba dan 
membandingkan antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, yang 
tentu saja bisa menyebabkan berkurangnya konsumen yang berarti menurunkan 
tingkat konsumen yang diperoleh perusahaan sehingga akan berpengaruh pada 
tingkat kepercayaan konsumen yang menyebabkan keuntungan semakin 
berkurang. 
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Dalam situasi persaingan yang begitu ketat secara langsung menimbulkan 
suatu masalah sehingga perusahaan perlu untuk menggunakan strategi yang tepat 
agar bisa mencapai tujuan. 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis AC  
merupakan suatu perusahaan yang masuk dalam jajaran perusahaan kecil 
menengah, kebanyakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa 
servis AC tidak mampu bertahan dalam persaingan yang ketat ini adalah 
karena kurang tepatnya strategi bisnis yang digunakan, terutama strategi 
pemasaran yang tepat yang bisa menentukan seberapa besar penjualan 
yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu 
perusahaan yang bergerak dibidang ini dituntut untuk menggunakan 
strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 
CV. Wahyu Putra Teknik ini merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis AC yang termasuk dalam 
jenis usaha kecil menengah yang bisa menentukan perkembangan 
perekonomian bangsa juga bisa mengurangi pengangguran yang terjadi, 
terutama didaerah Sidoarjo. 
Perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis didaerah Sidoarjo yang 
menjadi pesaing bagi CV. Wahyu Putra Teknik diantaranya adalah Universal 
Teknik dan Z-Cool Teknik yang tentu saja pesaing-pesaing tersebut memiliki 
strategi bisnis tersendiri yang tentu menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan. 
Namun CV. Wahyu Putra Teknik memiliki strategi pelayanan yang berbeda dari 
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para pesaing-pesaingnya yaitu lebih menekankan dan menitik beratkan pada 
strategi kualitas pelayanan yang diberikan. 
Rangkuti (2002 : 58) mengungkapkan bahwa Kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman merupakan empat sisi utama yang penting dalam menilai 
posisi kemampuan yang ada dari sebuah perusahaan dalam persaingan dengan 
perusahaan lainnya yang sejenis. Penilaian terhadap sisi kekuatan sebuah 
perusahaan akan memicu perusahaan tersebut untuk menonjolkan sisi 
kekuatannya untuk memberikan nilai tambah dari perusahaan lain. Penilaian 
terhadap sisi kelemahan dapat membuat perusahaan tersebut berusaha mengatasi 
kelemahannya sendiri. Penilaian terhadap sisi peluang akan membuat perusahaan 
tersebut berusaha menakhlukkan berbagai peluang yang ada. Penilaian terhadap 
sisi ancaman akan menyadarkan perusahaan tersebut untuk menanggulangi setiap 
ancaman yang datang. 
 Oleh karena itu menentukan tempat usaha, pelaku bisnis dituntut dapat 
melakukan analisis yang menguntungkan kegiatan bisnisnya. Analisis SWOT 
dapat membantu para pelaku bisnis untuk menganalisa bagaimana strategi 
bisnisnya harus dijalankan. Pelaku bisnis harus dapat menentukan strengths atau 
kekuatan mereka agar dapat dijadikan kunci dalam menjalankan kegiatan 
bisnisnya, weaknesses atau kelemahan adalah hal yang perlu diwaspadai pelaku 
bisnis agar tidak mudah terbaca oleh para pesaing. Setiap kegiatan bisnis pasti 
memiliki kelemahan dan hal inilah yang harus di minimalisir agar tidak menjadi 
halangan dikemudian hari bagi para pelaku bisnis juga akan memiliki peluang 
atau opportunities dalam usahanya. Jika peluang tersebut didapat maka pelaku 
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bisnis dapat segera memanfaatkan peluang tersebut untuk menjaring konsumen 
lebih banyak lagi. Ancaman atau threats adalah halangan utama para pelaku bisnis 
dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ancaman tersebut dapat berupa 
banyaknya pesaing dan juga mulai beralihnya konsumen ke pesaing yang ada 
disekitar lokasi kegiatan bisnis. 
Analisis SWOT dapat membantu para pelaku bisnis agar dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya dapat berjalan sesuai rencan bisnis dan tercapai 
tujuannya. Pelaku bisnis harus berani mengakui apa saja kekuatan (strengths), 
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada 
dalam kegiatan bisnisnya agar dapat melakukan strategi yang tepat sasaran dalam 
menjalankan bisnisnya. 
Kreatifitas strategi penting dilakukan bila dihubungkan dengan tingkat 
inovasi pada umumnya agar tercipta perencanaan strategi yang mampu 
mengembangkan kreatifitas imajinasi konsep strategi kedalam langkah – langkah 
prosedur penerapan program strategi bisnis. 
Dalam menghadapi persaingan yang ketat, membedakan penerapan 
perencanaan strategi merupakan suatu keharusan. Keunggulan dasar yang 
diperoleh perusahaan ketika mampu menerapkan strategi perencanaan adalah 
dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pengembangan usaha. Perencanaan 
adalah senjata utama dalam kegiatan bisnis karena dengan adanya perencanaan 
yang efektif maka seluruh kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana. 
Perencanaan strategi memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis, karena itulah 
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strategi pengembangan yang telah ditetapkan harus dapat menarik konsumen agar 
tetap dan dipercaya. 
Bila melihat pada pertumbuhan sektor industri jasa dalam tahun terakhir 
ini memberikan tingkat persaingan yang ketat, oleh karena itu konsumen akan 
memilih pelayanan jasa yang dapat memenuhi harapannya. Dalam pelayanan jasa 
konsumen adalah pihak yang cenderung memberikan penilaian terhadap mutu 
pelayanan, mereka menilai dengan membandingkan apa yang mereka terima 
dengan apa yang mereka harapkan. Suatu perusahaan dapat meraih reputasi baik 
apabila mutu pelayanannya senantiasa memenuhi harapan konsumen. Dalam 
penelitian ini adalah CV. Wahyu Putra Teknik yang bergerak di pelayanan jasa. 
CV. Wahyu Putra Teknik berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam 
hal pemenuhan kebutuhan serta kenyamanan dengan pelayanan yang sebaik 
mungkin. 
Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, menunjukan perusahaan yang 
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Tabel 1.1 : Jumlah Konsumen / Perusahaan yang telah menggunakan pelayanan 
jasa 
No NAMA PERUSAHAAN Tahun Tahun Tahun 







1 PT. ASIA PLASTIK 14 15 16 
2 PT. TAMANACO 13 12 15 
3 PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI 15 13 15 
4 PT. NIAGA SEJAHTERA PLASTIK INDUSTRI 13 14 16 
5 PT. PANJALU 15 15 13 
6 CV. CAHAYA GRAFIKA 14 11 14 
7 PT. INDO KOMPRESIGMA  16 12 14 
8 PT. JAKARTA INTILAND 17 14 14 
9 RAMAYANA KRIAN 15 16 15 
10 PT. INDOCERIA  14 15 16 
11 RAMAYANA SIDOARJO 13 15 15 
12 UD. SANCTITAS VERITAS 14 16 15 
13 CV. CAHAYA GRAFIKA 14 13 15 
14 PT. RAMAYANA BALI 17 12 15 
15 PT. HAKAKA INTERINDO 16 14 14 
16 PT. SURYA RENGGO CONTAINERS  14 15 17 
17 PT. PACIFIC EQUINOX  13 14 16 
18 BPPT  11 16 15 
19 PT. PANGGUNG ELEKTRIC CITRABUANA 14 15 17 
20 PT. MALIDAS STERILINDO  12 14 16 
21 PT. YANA PRIMA HASTA PERSADA  15 15 16 
22 PT. UNIPLAS  12 14 15 
23 PT. ALFIN PUTRA TEKNIK 14 12 14 
24 PT. OMYA INDONESIA  12 17 15 
25 PT. WIDYA INDAH 15 15 14 
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Berdasarkan adanya informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa CV. 
Wahyu Putra Teknik telah menangani sebagian perusahaan besar dan hasil yang 
dicapai selama tahun 2011-2013 cukup baik. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian mengenai perencanaan strategi usaha jasa service 
AC yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Jasa Servis AC Dengan 
Pendekatan Metode SWOT. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang didepan, maka perumusan masalah dalam 
“Bagaimana Strategi Pengembangan yang dilakukan CV. Wahyu Putra Teknik di 
Sidoarjo berbasis metode SWOT? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
pengembangan yang dilakukan oleh CV. Wahyu Putra Teknik di Sidoarjo. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan 
khususnya CV. Wahyu Putra Teknik dalam memberikan informasi atau 
masukan terhadap masalah yang dihadapi serta memberikan bahan 
pertimbangan untuk menetapkan perncanaan strategi selanjutnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lain khususnya 
yang berkaitan dengan topik sejenis. 
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